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200m (徒歩3分)以内 1km (徒歩 15分)以内 4km以内 10km未満 10km以上 わからない
3.身近な森林
集計結果を表 1に示す。表中の rl0km"-'Jとは， 10km以上を選択した人の人数を全員(rわからなしリ
などを除く)の人数で害IJったもの(%)， r，-， 10kmJとは， 10km以上か 10km未満を選択した人の数を全員
の人数で割ったものであり， r "-'4kmJ， r "-'1 kmJ も同様の手順で求めたものである。
表 1のすべての水系(上流 ・下流いずれも)について， rl0km"-'Jは，非常に少なく(最も高いとこ
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表 1 人 々 に と っ て の 「身 近 な 森 林 J の 条 件 ( 網 か け は 半 数 以 上 )
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6 . お わ り に
本 稿 で は r住 ま し 、 か ら ど の ぐ ら い の 距 離 に 森 林 が あ れ ば ， 人 々 は そ れ を 『 身 近 』 と 感 じ る の か 」 に
つ い て 調 べ ， 現 時 点 で は 余 裕 を み て ， 住 ま し 、か ら の l k m 以 下 」 と い う 結 果 に 達 し た 。 今 後 は 水 系
群 の 特 徴 」 と の 関 係 な ど に つ い て 明 ら か に し た い 。 ま た ， 河 川 ・ 農 地 ・ 公 園 に つ い て ， 同 様 の 解 析 を 予
定 し て い る 。
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(1) 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「流 域 環 境 の 質 と 環 境 意 識 の 関 係 解 明 」 編 (2008 ) :  ~次世代に向けた森林
の 利 用 に 関 す る 意 識 調 査 J
(注 1) 2007 年 2 月 ~3 月に総合地球環境学研究所 ・ 研究プロジェクト「流域環境の質と環境意識の関係解明J が実施。
回答者は満 20~79 歳の男女。 調査方法は郵送法。有効回答数は 2589 ( 回 収 率 40_5 % ) 。 対 象 水 系 の 選 定 方 法 は 次 の 通 り 。
① す べ て の 一 級 水 系 に つ い て ， 人 口 密 度 ， 流 路 密 度 ， 森 林 率 ， 農 地 率 を 求 め る 。 ② 四 つ の 変 数 を 用 い て ， ク ラ ス タ ー 分 析
を 行 い ， し 、 く つ か ( 四 つ ) の ク ラ ス タ ー に 分 類 す る ( 各 ク ラ ス タ ー の 特 徴 に つ い て は 表 l の 「水 系 群 の 特 徴 J を 参 照 ) 。
③ 各 ク ラ ス タ ー か ら 2 水 系 ず つ 選 択 。
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